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ABSTRAK 
Perawat adalah tenaga profesional yang menyediakan pelayanan keperawatan di rumah sakit. 
Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas perlu dilakukan evaluasi secara terus-menerus dengan 
penilaian mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan melalui penilaian penerapan asuhan 
keperawatan. Penelitian ini bertujuan melihat gambaran kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap RSUD 
Labuang Baji Makassar jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kuantitatif. 
Sampel adalah perawat di RSUD Labuang Baji Makassar dengan jumlah populasi sebanyak 170 
perawat. Cara pengambilan sampel secara proportional random sampling dengan besar sampel 
sebanyak 118 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat. Hasil penelitian ini 
menunjukkan gambaran kinerja dalam asuhan keperawatan pada pengkajian keperawatan sebesar 
85.6%, dimensi diagnosis keperawatan sebesar 87.3%, dimensi perencanaan asuhan keperawatan 
sebesar 77.1%, dimensi perencanaan asuhan keperawatan sebesar 89.8% dan evaluasi asuhan 
keperawatan sebesar 80.5%. Kesimpulannya dari lima variabel dalam penelitian ini telah tergolong 
baik di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Makassar. Perlu adanya peningkatan kinerja dalam 
pelaksanaan proses asuhan keperawatan sehinggah tercipta pelayaan keperawatan lebih bermutu dan 
berkualitas.  
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